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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic du 20, 22, 24 rue des Anguignis a été réalisé sous la forme de 3 tranchées
couvrant 7.5 % de la surface accessible.
2 Située à 285 m au sud de la Loire actuelle, dans la plaine alluviale du Val d’Orléans,
l’importante épaisseur des alluvions récentes, de 2,40 m d’épaisseur en moyenne, n’a
pas permis de décaper jusqu’au substrat. La réalisation de 2 sondages profonds de 3 m a
permis  de situer  et  caractériser  ce dernier.  À 91,15 m NGF,  il  prend la  forme d’une
couche de sable fin zébré gris-orange renvoyant à des alluvions anciennes Fy.
3 La présence au-dessus de cette couche d’un niveau de galets et de sables témoigne de la
localisation  du  terrain  dans  un  couloir  d’inondation,  confirmant  les  conclusions
réalisées  sur  les  opérations  archéologiques  environnantes.  Ce  niveau  est  surmonté
d’alluvions  récentes  Fz  qui  comblent  l’incision  progressivement,  a  minima  entre
l’Antiquité et la période moderne.
4 La présence dans l’une des couches inférieures de ces alluvions de 4 fragments de TCA
antiques permet d’évoquer une phase de comblement à cette période. En outre, la faible
quantité des éléments antiques recueillis suggère l’éloignement de notre emprise de
toute zone d’habitat,  ce  qui  positionne l’opération vraisemblablement en dehors de
l’agglomération antique.
5 Les vestiges de l’époque moderne et contemporaine correspondent à l’occupation du
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